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Telah dilakukan penelitian mengenai efek fraksi n-butanol ekstrak etanol 
daun murbei (Morus alba L.) terhadap profil lemak darah tikus putih jantan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek antihiperlipidemia dengan 
pengamatan terhadap profil lemak darah tikus putih jantan. Dalam 
penelitian ini dibuat fraksi n-butanol ekstrak etanol daun murbei dengan 
pemberian dosis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rosyana 
(2008). Hewan coba yang digunakan tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 
galur Wistar sebanyak 25 ekor yang dibagi dalam 5 kelompok dan masing-
masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Kelompok kontrol (-) diberikan 
PGA 3% tanpa bahan aktif, kelompok F1, F2, F3 sebagai kelompok 
perlakuan yang masing-masing diberi fraksi n-butanol ekstrak etanol daun 
murbei dengan dosis 1; 1,5; dan 2 g/kg BB dan kelompok kontrol (+) 
sebagai kelompok pembanding diberi kombinasi simvastatin dengan dosis 
9mg/kg BB dan fenofibrat 18mg/kg BB secara oral dengan volume 1,0 
ml/100 gBB. Perlakuan ini dilakukan selama 7 hari dan pengamatan data 
selama 14 hari. Perhitungan statistik dilakukan dengan uji anova dan tidak 
dilanjutkan dengan uji HSD 5% karena hasil menunjukkan bahwa fraksi n-
butanol ekstrak etanol daun murbei dengan dosis 1; 1,5; dan 2 g/kg BB tidak 
ada perbedaan antar kelompok, sehingga tidak ada perbedaan efek 
penurunan kolesterol antara tikus putih kelompok kontrol dengan tikus 
putih kelompok perlakuan. Pemberian fraksi n-butanol ekstrak etanol daun 
murbei (Morus alba L.) fraksi n-butanol ekstrak etanol daun murbei dengan 
dosis 1; 1,5; dan 2 g/kg BB tidak memberikan efek pada penurunan 
kolesterol total, trigliserida, kolesterol LDL dan peningkatan kolesterol 
HDL. Perhitungan koefisien korelasi menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan yang linear antara peningkatan dosis dengan peningkatan efek 
antihiperlipidemia.  
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EFFECT OF N-BUTANOL FRACTION OF ETHANOLIC EXTRACT 
OF MULBERRY (MORUS ALBA L.) LEAVES ON LIPID BLOOD 





A research about the effect of n-butanol fraction from mullberry leaves 
ethanol extract to lipid profile of a hiperlipidemia male rat was conducted. 
This study aimed at examining the effects of the reductase fraction with 
observations on the lipid profile of the albino rat blood. In this study n-
butanol fractions of ethanol extract of mulberry leaves were made with 
doses based on research conducted by Rosyana (2008). In this study 25 
Wistar male albino rats (Rattus norvegicus) which were divided into 5 
groups and each group consisted of 5 rats. The control group (-) 3% was 
given PGA solution without active ingredients, the group F1, F2, F3 as the 
treatment group were given each a fraction of n-butanol of mulberry leaves 
ethanol extract at the doses of 1, 1.5, and 2 g / kg BW and the positive 
control group (+) as a comparison group were given the combination of 
simvastatin dose 9mg/kg BW and fenofibrate dose 18mg/kg BW with 
volume 1.0 ml/100 orally. This treatment was conducted for seven days and 
the observation was conducted for fourteen days. Statistic result was 
calculated using anova and continued with HSD (High Significancy 
Difference) 5%. It was concluded from the administration of n-butanol 
fraction of ethanol extract of mulberry leaves at the doses of 1.0; 1.5; and 
2.0 g / kg BW, there was no effect between the group and there was no 
difference of the cholesterol decreasing between the control and the 
treatment group. The administration of n-butanol fraction of ethanol extract 
of mulberry leaves at the doses of 1.0; 1.5; and 2.0 g / kg BW has no effect 
in decreasing total cholesterol, triglycerides, LDL-cholestrol and increasing 
HDL-cholesterol. Calculation of the correlation coefficient indicates that 
there is no linear relationship between dose increasing doses with increasing 
antihiperlipidemia effect. 
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